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ABSTRAK 
  
 Teknologi jaringan komputer yang terus berkembang melahirkan sebuah protokol baru 
yang dinamai Multipath TCP yang akan menjadi latar belakang penulisan tesis ini dimana 
penulis melihat versi Multipath TCP ini masih dapat dikembangkan dalam hal percepatan data. 
Penulis pada tulisannya kali ini telah berhasil menemukan sebuah cara untuk melakukan 
optimasi terhadap peningkatan kecepatan pengirimandata melalui protokol ini. Penambahan 
parameter baru untuk mengkalkulasi tingkat agresifitas kenaikan throughput adalah perhatian 
utama dalam perhitungan.Pengiriman data secepat mungkin dengan tetap memperhatikan nilai 
‘do no harm’ dan tidak lebih lambat dari  
Multipath TCP versi orisinal adalah goal dari riset ini.Hasil yang diharapkan dari riset ini 
adalah dengan menggunakan perhitungan secara mandiri per tiap subflow.Riset ini dibuat dalam 
ruang lingkup perhitungan matematis dan penerapan atas riset ini akan menjadi sangat menarik. 
Diharapkan hasil dari riset ini dapat terus berkembang (REL).  
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